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Congresul „Astrei" la Sibiu 
Niciodată na s'a ţinut un congres al %A-
strei* mal trist si mai dureros ca în anul acesta. 
Acest congres era să se tind la Cluj, în 
Inima şl capitala Ardealului; în oraşul acela 
pe care noi l-am desvoitat, noi l am reînolt şi 
noi l-am renăscut. In acel Cluj, ca şt care nici 
un alt oraş din România na s'a desvoitat aşa 
de mult şt atât de frumos. Dar Dumnezeu 
altfel a binevoit. Clujul né-a fest luat, iară noi 
a trebuit să ne adunăm la Sbiu, în oraşul de 
jobârşle al „ Astrei", acolo unde s'a zămislii, din 
mintea luminoasă a celui ce a fost marele 
învăţat al neamului Tlmotel Cipariu şl a ener­
gicului mitropolit Andrei Baron de Şaguna, 
,Astra", adecă „Asoclaţiunea Transilvană pen­
tru literatura şi cultura poporului român*. 
Şl, deşi ca inimi însângerate şi pline de 
durere nespusă, ne-am adunat totuşi câteva suie 
de fruntaşi al Ardealului şl am ţinut cel mai 
trist şi mal dureros congres al „Astrei' din câte 
s'au ţinut vreodată. 
Toţi eram ca sufletul îndurerat Pe feţele 
fiecăruia se vedea întristarea şt suferinţa. N'am 
văzut o singură faţă veselă. Până şl acela cari 
erau până acuma veşnic cu zâmbetul pe buze, 
erau acolo ca feţele posomorite. Căci slmţlam 
ca toţii că dela 1861, adecă de 79 de ani în­
coace, m Astro* încă ría avut o durere atât de 
mare ca acuma, când ţamátate din Ardealul 
nostru scump am fost siliţi a-l lăsa pradă un­
gurilor, iară Basarabia, o mare parte din Bu­
covina şi din Dobrogea Ruşilor şl Bulgarilor. 
După slujbele religioase cari s'au slujit, 
ca de obteeiu, la celé două biserici româneşti 
din Sibiu, la catedrala ortodoxă şi la biserica 
noastră parohială, s'a deschis, în sala cea 
mare a Prefecturii judeţului, congresul. La 
masa p rezid tală a luat loc dl vicepreşedinte 
DrQheorghe Preda, fiindcă preşedintele Dr. 
¡alia Motdovan plecase la Teaca, în Ungaria, 
pentru a Ina parte la îngropăciunea mamei 
sale. De partea dreapta a vicepreşedintelui 
,Astreţa se afla /- P. S. Mitropolit Dr. Ntcolae 
Bălan al Sibiului fl P-S Stan al Maramure­
şului, iară de-a stânga Iluitritatea Sa Or. 
Victor Macaveiu, vicarul Mitropoliei noastre. 
Celelalte scaune erau ocupate de membrii al 
Comitetului Central, de dl Dr. Jaliu Mania fost 
prlmmtnlstru, de primarul sas al oraşului Sibiu 
H de alţi oameni de seamă. 
Dintre Blăjenlau ţinut să ia parte, afară 
de păr. vicar, părinţii canonici Gheorgke Dă-
ntla şl Ialiu Maior, profesorul dela Academia 
Teologică Dr. Augustln Popa, Inspectorul şco-
hr Dr. Ştefan Manciulea directoral desparta- I 
mântalul Blaj al BAstrei", directorul Şcolit 
Normale Dr. Corlolan Suctu, fostul şef al po­
liţiei din Blaj dl Ion Lupeanu şt profesorul O-
limptu l Bârna. 
In vorbirea de deschidere dl vicepreşedinte 
a arătat durerea „Astrei" între împrejurările 
îngrozitoare de astăzi, apoi a salutat pe înalţii 
arhierei al celor două biserici pe reprezentanţii 
autorităţilor şl, chiar în urmă, pe fostul pre­
şedinte al Consiliului Dlrlgent, pe dl Dr. lullu 
Manht, căruţa sala ! a făcut foarte călduroase 
ovaţii. 
S'au trimis numai decât obişnuitele tele­
grame Maiestăţii Sale Regelui, Domnului Ge­
neral Anlonescu conducătorul Statului şi d'lul 
ministru al Educaţiei Naţionale şl al Cultelor, 
iar apoi s'au ales cele 3 comisii obişnuite, 
urmând saluturile autorităţilor. Cel dintâi a 
vorbd, frumos şl cuminte, 1. P. S. Mitropolit 
al Sibiului, arătând durerea celor de ţaţă pen­
tru pierderea atâtor fraţi de acum despărţiţi 
de noi, însă na pentru totdeauna. Păr. vicar 
Macaveiu a adus salutul I. P. S. Mitropolit 
Dr. Alexandru Ntcolescu ăl Blajului, care fiind 
răcit nu a putut lua parte la aceste serbări. 
Ilustritctea Sa a spus că, precum în Ungaria 
nu se face deosebire între unit şt neunit când 
e vorba de suferinţele Românilor, aşa trebue 
să lucrăm şt aici cot la cot, uniţi cu ortodocşii 
pentru binele „Astrei". Au vorbit apoi pe rând 
ceilalţi reprezentanţi al autorităţilor şl al so 
cieloţilor culturale. 
In semn de jale pentru pierderea celor 
trei provincii, nu s'a ales comitet nou, urmând 
ca vechiul comitet să conducă „Astra* până la 
congresul din anul viitor. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 2 după a-
miază, iară la orele 17 dl profesor universitar 
Dr. I. Lupas a vorbit despre „Problema Tran­
silvaniei în timpul lut Carol l", iară di proj. 
an/f, Dr. Olimpiu Boltoş despre-. „Progresul 
cultural al Transilvaniei, după Unire". 
Şedinţa s'a sfârşit cu imnul nostru: „Deş-
teaptă-te Române", pe care l-a cântat întreagă 
sala în picioare. „Murim mai btne-n lupta cu 
glorie deplină, decât să fim sclavi iarăşi in 
vechiul nost' pământ" â fost hotărîrea nestră­
mutată luată de toţi cei de faţă. 
N'a urmat nici banchet nici bai, cum 
n'a fost sâmbătă seara nici seară de cunoş-^ 
tlnţă. A fost cel mal trist congres al „Astrei 
în cei 79 de ani de când există aceasta aso­
ciaţie. 
Fl-va oare cel puţin congresul din anul 
viitor ceva mal vesel? 
A murii părintele Mo|a! 
Radio-Bucureşti ne-a adus, miercuri seara, 
ştirea dureroasă, că pâr. Ion Moto, protopopul 
ortodox al Orâştiei, unul dintre cei mai de seamă 
ziarişti ai Ardealului, întemeietorul gjzetei po­
porale „Libertatea" din Orăjtie, nu mai e»te 
intre cei vii. 
Plin de însufleţire cum era şi tatăl mirelui 
ieglonar şi martir naţional Dr. lotci Moţa, care a 
foit mâna dreaptă B căpitanului, a crezut că 
nu poată să lipsească dela serbările legionire 
dela Iaşi. A plecat deci, într'ua automobil des­
chis, dela O.ăjtie la Bucureşti şi dc acolo la Iaşi 
A răcit, l-au dus in spital Ia Bucureşti, unde me­
dicii au constatat că are aprindere de plămâni 
Boală grea şi nemiloasă, mai alts pentru un bi -
trân da 72 anii Oricât au încercat doctorii in­
vitaţi să-1 scipe, nu l-au putut. Dumnezeu i-a 
cerul sufletul, istrfi inima, care numai pentru nea­
mul şi credincioşii săi a bătut, a Încetat să mai 
mişte, sşa că fruntaşul grzetariior români din Ar­
deal no-a părăsit pentru totdeauna. 
încă dc teolog scria regulat la „Foaia Po­
porului" din Sbiu, apoi la .Tribuna" şi „Tele­
graful Român" din Sibiu. Fiind numit preot la 
Orfiştiu, intsiflsisză la 1897, împreună cu alţi 25 
bărbaţi de Sesmî, „Libertatea", acea gazetă po­
porala dein Orăştie, care a ajuns la cec mal 
marg răspândire la noi. 
Abia la o jumătate ds an scrie un articol 
în care arată că regele Matiaal Ungariei a fost 
român. Pentru aceasta a fost osândit la 2 ani 
închisoare. 
Cei 25 de întemeietori ai „Libertăţii* însă 
nu au scris aproape nimica Ia .L'bertatea", aşa 
că păr. Moţa a rămas singur. N'a descurajat 
însfi, c*. a iăcut-o singur, fiind nu numai redac­
torul ci şi administratorul ei. Nu peste mult 
adauge la .Libertatea" şi .Foaia Interejantâ" 
iar mai târzu „Tovărfşi** şi „Bobârnaci*. 
In 1914 guvernul ungar auspcndcazS „Li­
bertate**, dar păr. Moţa nu se înspăimântă, ci 
o mută mai întâi la Bucureşti, iar In 191S la 
America, unde apurc 2 »ni. 
In 1918 vine acssă din Agerită, iar în 
1919 o scoate din nou la O.ăjtic, unde a apă­
rut pâuă in anii trecuţi. 
Cel dintâai, care a întemeiat o gazetă po­
poral*. Ia noi Ronâoii, a foit mirele Invafat dela 
Blaj Ttmoteiu Cipariu, care la 1848 a scos, cu 
litere chirilice, foaia poporală: „învăţătorul Po­
porului1'. Aceasta gazetă Inaă n'a apărut decSt 
vreo câteva sâptamăni. Libertatea p3r. Moţa a 
fozt Ins», după „Foaia Poporului" dela Sibiu, a 
treia dar cea mai răspândita gazetă poporală ro-
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aiâflg, iar§ păr. Moţa , fără îndoială,, ce l m a i is­
cusit gaze tar popora l român. 
Păr . Ion Moţa a fost şi d s z c ă l u l în g a s e -
tărie a f ie iertstului Alexandru L u p e a n u Melis, 
care v o r b e a d e s p r e e! totdeauna c u f o s t t e m a r s 
c i n s t e şi recunoşt in ţă , ca d e s p r e u n u l d i c t r e s e i 
mai mssri b ' n d î c ă t o r i si neaosu'uî . 
G u v e r n u l i-a făcut farjerri i n s ţ i o n a l e , r e ­
c u n o s c â n d pr in a s e a s t a marile vrednic i i ale ră­
posatu lu i , î n m o r m â n t a r e a i-s'a fScut s â m b ă t ă 
2 3 N t e m vrie la O ..âşîie, fiind p e t r e c u t la m o r ­
mânt d e mii de cet i tor i de ai lui . 
C u v i n e - a c d s c i sS-i a d n c r m şi c o i a c e s t 
pr inos d e r e c u n o ş t i n ţ ă , v J r s ? n i p e m o r m â n t u l 
lui p roaspăt o s:• a c e r ă lacrimă d e durere. 
In v e c i p o m e n i r e a lui I 
P i r . lu i iu Maior 
\ fe» M^mli 
Asuprirea săracilor, a vădu­
velor şi orfanilor 
Ştim din sf. Scriptură a Vechiului Testa­
ment, cât 1-a asuprit F a r s o n p e Evre i p â n ă se 
aflau in Egipt, cam a poruncit să fie ucişi 
copiii Evreilor, zum le-a dat bărbaţilor ş i fe­
meilor tot felnl de lacrări pe cari nu eraa in 
stare s ă le isprăvfascl, cam pe armă Damne-
zea s'a indarat de poporal cel ales zicând: 
„ista strigătul fiilor lai Israil a ajurs p â n ă la 
mine şi ara văzut destul împilarea ca care 1 
Impikază E g i p t e n i i * (11 M o i s e , 3,9) şi 1 a scos 
din robia egipteană, lată pa Faraon şi întresgâ 
oştirea lai o a înecat în Marea Roşie. 
Aşadară a s u p r i r e a Evrîllor, cari ersn să­
raci, a strigat dopa răzbunare la certuri şi 
răzbunarea a ş i venit. 
Foiţa „Unirii Poporului" 
C O L I N D E 
d i n e o l e a ţ i a G. T O D I C A 
Colo'n josu, mai în josu, 
florile dalbe, 
s'a zidit o mănăstire 
eu păreţii de făclie. 
In mănăstire cine şede? 
Şede, şede maica sfântă, 
c'un fiuţ micuţ în braţe. 
Fiul plânge, 
stare n'are, 
maica sfântă'i cuvântare: 
taci fiule. 
taci dragule, 
că ţie maica ţ w dare 
două mere 
două pere, 
să te joci în raiu cu ele. 
Fiul plânge, 
stare n'are, 
maica sfântă-i cuvântare: 
taci fiule, 
taci dragule, 
că ţie maica ţi'a dare 
scaunul judeţului, 
şuştarul botezului: 
cu scaunu'i judeca, 
cu şuştaru'i boteza 1 
Fiuţul se mulcomia. 
Acelaş plkat strigător Îs ceriarî I-?a « c a t 
<!1 cărturarii şl fariseii, de aceea 1-a ame­
ninţat Mâatnitoral zicând: „Vai voaă cărtera-
rllor şi fariseilor făţarnici; că selncaţi casele 
Yidavelor şl de ochii Înmii vă rngaţl raglcianl 
langi; pentru aceasta mai malta osândă veţi 
lua* (Matei 23, 14). 
Na mai mic păcat fac şl acela cari caută 
să se folosească de învălmăşita celor ce sant 
cuprinşi de potop, de foc şl de catrămur, fo 
rând fără milă avutul bieţilor nenorociţi. 
Şi mal scârboşi atsnt soidsţii cari sant 
paşi să adane răniţii şl morţii de pe câmparile 
de luptă, iar seb masca milei sufleteşti îl je-
foesc de baai şi de alte averi. 
Că ce mare păcat fac ceice asupresc şi 
p îgubes: văduvele şl orfanii, o spune tot sf. 
Scriptnră: „B estemat să fie celce va judeca 
strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă. Şi 
tot popo ul să răspundă: Amin" (5 Moise 27,19) 
O sărmană vădavă din Padna (Italia) a 
fost înşelată răa de an cămătar care-l pretindea 
mai mult decât li era datoare. S'a plâns deci 
episcopalul cetăţii, sfâdtnloi Invenţiu. Acesta 
şi-a trimis diaconul la cămătar şi 1 a rogat, să 
aa-i facă nedreptate bietei văduve. Dar cămă­
tarul nici n'a veit să auzi dc aşa ceva. Atunci 
diaconul 1-a plătit întreagă sama pe care o 
cerea. In clipita aceea însă cămătarnl s'a pră­
buşit fără viaţă la păraâat, pedepulnda 1 Dum­
nezeu în mod vădit pentru marea fărădelege. 
Rhodanas, vistiernicul împăratulai roman 
Valentinlan I, a răpit la anal 369 întreagă a-
verea văduvei Berenice. Aceasta 1-a pânt, lari 
Judecătoria 1-a constrâns, să-i întoarcă văduvei 
tot ce i-a luat. Nemulţumit ca osânda, a cerat 
iertare dela împăratul. Jadecătorul Insă a sfă­
tuit-o şl pe Berenice să se întoarcă la împă­
ratul. Acesta, anzind de nedreptatea ce i-a făcat 
Rhodanas, a poruncit să se publice vina lai la 
faţa poporului adunat la circ, iar pe Rhodanas 
1-a osândit la moarte prin rog. A fost deci ars 
de viu în faţa poporclnl. 
Cu tot dreptul zice deci Domnul: ,Pc vă­
duvi şi pe orfan s i nu-i obijduiţl, iar dacă li 
veţi cb'jdai şi el vor striga către mine, en a-
— Voe bună ;i-o colindă! 
Astăzi praznic luminat 
noi cu drag am aşteptat 
s'auzim îngeri cântând, 
filosofi călătorind: 
îngerii dând veste bună 
la tot neamul, dimpreună 
şi la gazdă voe bună! 
(Urarea din unssS se recitează, dar no se cânta 
dopa tiecare colind!) ' 
(Din Iclod, Jud Some?) 
Trenule, maşină mică 
Trenule, maşina mica, 
linde duci pe Vasilică? 
Coio'n munte la Sinaia, 
Să-l bată, vSnta şl ploaia. 
Trenule, n'al avea parte 
De şuruburile toate, 
De şinlle de sub rocte! 
Câ m'al străbat departe 
& n'are cin Să mă caute. 
C&n'am mamă, şl n'am tată, 
Oandetti Cam picat din piatră, 
finamfrafl şl n'am surori 
Gândeşti c'am picat din nori. 
tanrl voia aozl strigarea lor şl m g n i 
va aprinde şi pe voi vă voia acide \ * n , e 
iar femeile voastre rămânea-vor văd» , l b î | » 
voştri orfani" (II Moise 22, 21—23). 
Cutremurul de pământ din ţ a r â 
Scriam In num5rul trecut al o , 
vom da noui amănunte în legătură cu'**' C < 
murul din săptămâna trecutS. entre-
f o " Şi m»i 
«test 
toate 
Ştirile ses te din loeurile bântuite de 
cutremur arata că prăpădul a ~ 
decât s'a ştiut la Început. 
Mai msre a fost cutremurul şi „ r o . . 
i-au fost mai groaznice în Moldova şi I D • 
Muntenia. In aceste ţinuturi multe sate şj or' ^ 
au fost dărâmate, casele nimicite. NumăraT'' 
ior morii şi răniţi este fourte mare, La Bn6* 
rejti, In locul unde a fost dărâmat un m 8 
p^lat, au continuat lucrările de curăţire a d / 
ramatorilor şi ridicare a celor morţi, I a p l v n . 
fele ncestui palat s'au fost refugiat mulţi iin 
aceia cari locuiau acolo. N'a mat pntut li mj n . 
tuit Iniă nici unul. Dărâmăturile i-au acoperit 
cu te-tul, iar la urmă, a isbucnit şi un foc mare 
care a tăcut cu neputinţa orice încercare de 
ajutor. Trupurile celor morţi cari se scot acum 
de acolo nu mai pot fi recunoscute, din pri­
cina arsurilor. 
Cutremurul a trezit groază şi spaimă mite 
la sate. In unele locuri pământul s'a crăpat ij 
a ieşit afira păcură, noroi şi apă fierbinte; In 
alte părţi a'au vi rut pe cer semne luminoue 
şi s'au auzit bubuituri adânci cari au Ingrotit 
şi mai mult lumea. 
Ionel Roşcovei, Obreja 
Englezii fao din Qibraltar inoulă. Qibral 
tarul este o stâncă înaltă şi puternică, la capul de mia-
zări a Spaniei, in nemijlocită apropiere de Africa. Acest 
Qibraltar formează o strâmtoare de mare, prin care 
se trece din Oceanul Atlantic tn Marea Medlfertflâ. 
Această strâmtoare se numeşte Qibraltar, care este o 
stâncă a Englezilor şl atât Spaniolii cât şi Oeroaali 
şi Italienii ar dori să ll-o iea, dar pană acuma au u 
putut-o lua. Acest Gibraltar până acuma era In legături 
cu pămfintul Spaniei. Dar acuma Englezii, vâtănd ca 
Spaniolii sunt toarte nemulţumiţi, au hotărit să-1 des­
facă de pământul Spaniei şi să-1 prefacă Intr'o insulă 
In forma aceasta, cred el, câ Spaniolilor nu le Ta tot 
umbla gândul să fte al lor. 
Sălbătâcianilo fag din Siberia din eauzi 
frigului. Din Rusia vine vestea câ turme urisse de 
zeci de mii de reni sălbateci fug din Siberia spre păr­
ţile mal de miazăzi ale Rusiei, dla cauza 
marelui frig 
ce bâotueşte Io Siberia. După turmele de reni (vitele 
Siberiei) vin o mulţime de lupi, iar In urma lor alte»* 
nlmale sălbatece, cari mănâncă stârvele renilor morp 
de foame. 
In Germania sant mai mulţ i catolici decât 
protestanţi . După cele mai noi statistici, In flerm* 
nia sunt 48 milioane de catolici, 45 milioane de protes­
tanţi, 100 mii catolici vechi, 50 mii ortodocşi, un oi"» 
sectanţi cehi, 20o mit evanghelici liberi, 300 badlftM 
300 raoharnedani. Aşadară catolicii sunt mai fflultldec* 
protestanţii. • 
Când ţiganca ştie face bine ea ocbJrd- Multe 
se mal Întâmplă când omul este slah de cap şl »»'4'* 
uşor vrăjit de farmecele unei ţigănci. întâmplare» « 
faţă a'a petrecut In oraşul Arad. Negustorul loan rial« 
s'a lăsat amăgit de făgăduinţele de dragoste ale «w 
ţigănci pe care a chemat-o la el acasă. Nu i-a me» 
dragostea aşa cum credea şi aşa cum li cerea i n i m l ° , 
lui înfiăcârată. In vreme ce cl era în casă sing<" v 
gurel cu acea care-I vrăjise inimioara, a năvălit pe 
el trei fraţi de ai ţigăncii, cari I-au silit să Ie de» v 
banii, pe cari ii avea In casă. De groază ca să n ^ 
afle în oraş de isprava lui şi să fie de râsul 1«°"*' ^ 
gustorul i-a dat toţi banii. Totuşi fapta lui n'« r a 
ascunsă. Căci in scurtă vreme s'a aflat şi 
fost daţi pe mâna poliţiei. 
ţigănit i» 
Casă de vânzare 
Strada loan M. Mol do van Nr . 3. 
Informaţiuni la Redac ţ ia 
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Călătoria d l u i g e n e r a i Ion 
A n t o n e s c u Tn Germania 
Răspunzând Invitaţiei făcute de guvernul 
german, di general Ion Antonescu a făcut in 
săptămâna aceasta o călătorie în Germania. In 
timpul şederii In această ţară, D Sa a avut o 
convorbire cn dl Hitler şi cn fruntaşii politici 
germani. / 
După călătoria făcută In Italia, călătoria 
aceasta în Germania este o a dona călătorie 
politică însemnată, pe care conducătorul ţării 
noastre o face în străinătate. 
R o m â n i a s ' a a l ă t u r a t la 
p a c t u l tripartit 
Cuvântul acesta de pact tripartit nu este 
flon cititorilor acestei gazete. An mal anzlt 
poate de ei şi înseamnă o înţelegere făcuţi în 
trei. In toamna anulai acestuia Germania, Ita­
lia şi Japonia an făcat o mare alianţă politică 
şl militară. Acestei alianţe sau înţelegeri făcută 
Intre trei ţări i-s'a zis cu un cuvânt mai înalt 
fi mal scurt, pact tr iparti t 
Ţările cari au făcut această înţelegere 
s'aa legat intre ele, să se ajnte una pe alta, să 
se aprlj ne şl să lucreze pentru a face o îm­
părţire mai dreaptă între popoare, o nouă aşe­
zare In lame, aşa cam cred ele că este drept 
şl bine. 
La această înţelegere s'a alăturat şi Un­
garia prin glasal miniştrilor el, contele Teleki 
1 Csaki, cari aa fost mai în zilele trecute în 
jermsnln. 5 
Tot in corsul săptămânii trecute s'a ală­
turat la pactnl tripartit fi ţara noastră. Scriso­
rile prin care România s'a alăturat acestei în-
eiegeri aa fost iscălite de dl general Ion 
Antonesca, Ia timpal şederii Domniei Sale în 
Germania. 
Prin aceasta învoială politică ţara noastră 
'a alăturat ca total politicii Germaniei, Italiei 
; i Japoniei. Aceste ţări s'au învoit să ţină seamă 
i e Interesele României, tn schimbările ce se 
vor face şi să-i ceară părerea. 
î n t â l n i r i p o l i t i c e 
Săptămâna aceasta a fost o săptămână de 
mari schimbări politice. Miniştrii Teleki şi 
Csaky an făcat o călătorie la Viena, unde au 
avat o întrevedere ca dl Hitler conducătorul 
Germaniei. Cei doi conducători unguri au ho­
tărît alăturarea Ungariei la pactul tripartit. De 
acra! acesta Ungarii sunt foarte mândri şl 
apun că este de mare însemnătate pentra po­
litica Europei. 
Alte ţări, cam este Anglia spun că Un­
garia nn poate schimba ca nimic politica ţâ­
rilor europene şl mersul lucrărilor. Noi suntem 
de părere că este cam aşa şi că totul nu este 
decât o landă mare ungurească. 
Tot în carsa! acestei săptămâni s'a ală­
turat şi România la pactul tripartit. De vizita 
dloi Antonesca In Germania s'aa ocupat pe 
larg toate gazetele din ţară şl străinătate. 
Se spâne că în cărând se va alătura la 
pactul tripartit şl Bulgaria. In felul acesta se 
ridici tn Europa an zid puternic de alianţe, în 
•tare să faci faţă la orice. 
C e a m a i h o t ă r î t s fa tu l 
m i n i ş t r i l o r 
La tncepatal săptămânii trecute s'a ţinut 
»n consilia de miniştri prezidat de dl general 
Ion Antonesca. Domnia Sa a făcut o dare de 
«eamă despre călătoria făcută în străinătate. 
S'a arătat apoi, cât sunt de înaintate^ lu­
crările de plagărle şi însămânţare a pămftatalul. 
'o co priveşte stricăciunile şl pagubele prici­
nuite de entramara! din 10 Noenwle, statal 
miner i lor a hotărît ca locuinţele oamenilor 
nevoiaşi să fie reficote prin Ajutorai Legionar 
cu fonduri annrae date pentru aceasta. Dea-
seraen'a s'a hotărît, ca să se vină în ajutorul 
« l o r păgubiţi de cutremure ca împrumuturi 
şl înfiinţarea nnor Oficii de Închiriere. 
S'a mai hotărît apoi ca, începând ca 20 
Noemvrle, studenţii Universităţii din Sibiu să 
poată merge gratuit cu trenul între Orna Si­
biului şi Sibiu. 
M. S . R e g i n a Elena a p lacat 
Tn Italia 
Joi în săptămâna trecută M. S. Regina 
Mamă a plecat la Veneţia, în Italia. 
ka, plecare din gara Mogoţoala, M. Sa a 
fost întâmpinată de M. S. Regele Mlhal de 
membrii guvernului şl de alţi slujbaşi înalţi. 
Teofil S i d o r o v l c i s'a o m o r î t ! 
Foüful comandant al „Strâjti Ţării" des-
flnţate acum, Teofil Sidorovlci s'a omorât Ia 
locuinţa sa. Gazetele spun că era chemat să 
răspundă în faţa judeciţi! de felul cum a mâ­
nuit banii „Strâjll Ţârii" şl că din această pri­
cină e'ar fi şi omorât. 
O s a m l n f e l e Căpi tanu lu i v o r fi 
î n g r o p a t e la C a s a V e r d e 
Osemintele Căpitanului Decemvirilor şi 
Nicadorilor ucişi în cumplita prigoană din anii 
trecuţi, vor fi îngropaţi cu mare cinste de le­
gionari Ia Casa-Verde. A:easta ca nu semn de 
felul cam ştie mişcarea legionară să şi cin­
stească pe acela cari au murit luptând pentru 
gândurile şl ţelurile ei. 
Sfântu l P ă r i n t e d e l a R o m a a u 
t r i m i s a j u t o a r e c s î o r n ă p ă s ­
tuiţi d e c u t r e m u r e 
Cel dintâi care s'a gândit să vină în aju­
torai familiilor din România sărăcite şi nenoro­
cite de cutremur, a fost Sfântul Părinte dela 
RoTia, Papa Plus XII Inima Iul iubitoare de 
părinte s'a înduioşat de suferinţele fraţilor noştri 
şl le a trimis un însemnat ajutor bănesc. 
D a r u l F d h s r u l u i G e r m a n i e i . 
Durerea mare care ne-a lovit In urma cu­
tremurului a fost simţită şi de alţii. în semn 
de prietenie pentra ţara noastră dl Hltlelr fiih-
rerul Germaniei a binevoit să pună la dispo­
ziţia guvernului român 10 milioane lei, ca nn 
dar personal al sân pentra ajutorarea celor pă­
gubiţi de cutremur. 
Dl Horia Sima a mulţumit în numele gu­
vernului român şl a poporalul român, trimiţând 
o telegramă dlui Hitler. 
cută o mare procesiune la Bucureşti, condusă 
de patriarhul Nlcodlm. Au luat parte peste o 
setă de mii de credincioşi. 
Bulgar i i ş î Jugoo lov l l 
Până acum aceste două popoare au trăit 
la pace şl în înţelegere. Nu s'a vorbit şl nu 
s'a prea ştiut că ar avea ceva de împărţit între 
ele. Se ştia că Sârbii na s'au prea înţeles 
cu Italienii. Acum de când s'au turburat apele 
păcii şl In vecinătatea lor, de atuucl parecâ a 
mai acăzut şl din Înţelegerea dintre Sârbi şl 
Bn'gari. Se spune chiar, că Bulgarii au gânduri 
de cucerire mare şl ar vrea acum să la dela 
Sârbi, Macedonia. 
Pentru lacrul acesta Sârbii sunt foarte 
năcăjiţi şl scriu Iu foile lor, că aşa ceva nu se 
va întâmpla niciodată. 
Şl S lovac i i s 'au a lă turat 
pactu lu i tr ipartit 
Al/anţa făcntă de Germania, Italia şl Ja­
ponia creşte şl se întăreşte tot mai mult. Ace­
stei alianţe i-s'au alăturat până acuma Româulat 
Ungaria şl Slovacia. Se crede că în curând se 
va alătura şl Bulgaria. 
B u t u r u g a m i c ă 
Povestea că cu buturuga mică, se răstoarnă' 
carul mare, o vedem că se petrece aievea sub 
ochii noflrl fn Ţara Grecească. Putini, cum sun 
Grecii, nu s'aa lăsat înspăimântaţi de laudele 
mari ale Italiei şl au pornit cu hotărîre la 
războ'. 
Dupăce s'aa apărat vitejeşte, acum, spun 
ziarele, că au trecut el la atac şi înaintează 
în conţinu. Trupele lor au trecut chiar pe pă­
mântul Albaniei ocupat de Italieni. 
Mersul r ă z b o i u l u i 
Luptele între Englezi şi Germani continuă 
şi acum cu destulă înverşunare. Se dau Insă 
numai lupte de aviaţie şi pe mare. Aeroplanele 
germane aruncă bombe asupra oraşelor engleze, 
făcând mari stricăciuni şi pagube. 
Englezii duc şi ei lupta cu deitală îndâr­
jire şi îndrăzneală şi nu se Iasă aşa de uşor 
bltufl. Avioanele lor fac aboruri deasupra Ger­
maniei şi Elveţiei. 
în tâ ln irea d in tre dl Hiflar 
ş i r e g e l e Bu lgar i e i 
In cursul săptămânii trecute, dl Hitler s'a 
întâlnit cu regele Bulgarie!, în oraşul Berch-
tergîden. Ce au vorbit cel doi conducători de 
ţări, nu se ştie. Se spune Inaă că s ceasta În­
tâlnire este un semn că Bulgaria este o prie­
tenă nefăţărită a Germaniei şi Italiei. 
A apărut A apărut 
Turc i i n u intră Tn r ă z b o i 
Pria glasal conducătorilor el, Turcia a 
spas câ ea nu Intră în război. înţelege să ră­
mână fi pe mai departe în pace atâta vreme 
cât na va fi afă:ată de alţii. 
Ca D u m n e z e u s ă n e p ă z e a s c ă 
La vreme de mare Încercare omul simte 
mal mult cât, atârnă de Dumnezeu şi se în­
toarce spre el. Saferinţele venite sunt de multe 
ori prdejurl de întoarcere şl pocălnţ*. 
Anul acesta neamul noatra românesc a 
. unoscut mari încercări, a trăit durerea sforti-
cărli hotarelor, secetă, pehoaie pustiitoare, un 
an rău şl neroditor, Iar pe deasupra pagubele 
şi stricăcianiie unul cutremur, cam nu s a mal 
pomenltde mult. 
Ca un început de pocăinţă, un semn al 
întoarcerii spre Dumnezeu, s'a făcut în Joia tre-
55 aleiHlarul (lela Blaj
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care e s t e ce l mai frumos şi mai ieftin 
ca l enda r popo ra l . P e lângă p a r t e a ca len­
dar is t ică , cu a r ă t a r e a mersului v r e m u r i ­
lor, a pos tu r i l o r şi ajunurilor, ca lendaru l 
mai c u p r i n d e o mulţ ime de lucrur i folo­
s i toare ş i p l ă c u t e . Are un î n d r e p t a r t i -
piconal b i s e r i c e s c , unde es te a r ă t a t ă r ân -
duiala s lu jbe lor pe fiecare duminecă şi 
s ă r b ă t o a r e , ca ta logu l a l fabet ic al t u tu ro r 
sfinţilor c e s e p răznuesc p e s t e an , a şa 
că de a c e s t c a l e n d a r nu se v a p u t e a lipsi 
nici un p r e o t s au cantor . Mai cupr inde 
o mul ţ ime d e ar t icol i rel igioşi şi l i terar i , 
poves t i r i f r u m o a s e , glume, lucruri şi mi­
nunăţi i d e t o t felul de pe fata p ă m a n -
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tului , poez i i şi chipur i f rumoase , i a r l a 
u r m ă t â r g u r i l e din Ardeal ş i B a n a t . 
In a c e s t an de m a r e s c u m p e t e , p r e ţ u l 
ca lendaru lu i e s t e foar te m i c , a ş a că-1 
poa t e a v e a or i ş ic ine . La r e d a c ţ i a g a z e t e i 
şi în l ibrăr i i s e v i n d e cu 15 L e i . Cine 
cere ma i mul t d e 10 e x e m p l a r e , a c a s ă l a 
redac ţ i a g a z e t e i , l e p r i m e ş t e cu o r e d u ­
cere de 2 0 * , a d i c ă cu 12 l e i e x e m p l a r u l . 
T r i m i s p r i n p o s t ă , un c a l e n d a r c o s t ă 
18 le i , a d i c ă 15 l e i p re ţu l c a l e n d a r u l u i + 
3 l e ? s p e s e l e p o ş t a l e . P e n t r u 2 c a l e n d a r e 
spese l e p o ş t a l e s u n t de 5 l e i , p e n t r u 3 
c a l e n d a r e 6 le i , p e n t r u 4 c a l e n d a r e 8 l e i , 
p e n t r u 5 c a l e n d a r e 10 le i . 
Cine c o m a n d ă 10 e x e m p l a r e , p r i m e ş t e 
c a l e n d a r e l e a c a s ă cu pos t a p l ă t i t ă d e no i . 
Cine c o m a n d ă 20 e x e m p l a r e , p r i m e ş t e 
a c a s ă c a l e n d a r e l e cu pos t a p l ă t i t ă d e no i 
şi u n c a l e n d a r g r a t u i t . Cine c o m a n d ă 30 
e x e m p l a r e , p r i m e ş t e c a l e n d a r e l e a c a s ă cu 
p o s t a p l ă t i t ă d e noi şi t r e i c a l e n d a r e 
g ra tu i t . Cine c o m a n d ă 40 e x e m p l a r e , l e 
p r i m e ş t e a c a s ă cu p o s t a p l ă t i t ă de n o i ş i 
p r i m e ş t e î n c ă 4 c a l e n d a r e g r a t u i t . Cine 
c o m a n d ă 50 e x e m p l a r e , le p r i m e ş t e a c a s ă 
cu p o s t a p l ă t i t ă d e noi ş i m a i p r i m e ş t e 
5 c a l e n d a r e g r a t u i t . C u m p ă r ă t o r i i c a r i 
v r e a u s ă s e b u c u r e de r e d u c e r e a d e 20 % 
vor t r e b u i s ă p l ă t e a s c ă ei s p e s e l e p o ş t a l e , 
car i s u n t : 
P e n t r u 10 e x e m p l a r e 20 le i , p e n t r u 
20 c a l e n d a r e 25 le i , p e n t r u 30 c a l e n d a r e 
30 le i , p e n t r u 40 c a l e n d a r e 35 le i , p e n t r u 
50 c a l e n d a r e 40 l e i , pen t ru 60 c a l e n d a r e 
45 lei, p e n t r u 70 c a l e n d a r e 50 le i , p e n t r u 
80 c a l e n d a r e 55 le i , p e n t r u 90 c a l e n d a r e 80 
lei, p e n t r u 100 c a l e n d a r e 65 l e i . 
Ci t i tor i i c a r i v o r t r i m i t e p â n ă l a 1 
I a n u a r i e 1941 a b o n a m e n t u l l a g a z e t ă p e 
1940, s a u v o r a b o n a g a z e t a p e u n a n d e 
zi le , p r i m e s c a c e s t frumos c a l e n d a r g r a ­
tui t , c u p o s t a p l ă t i t ă de n o i . 
D u p ă 1 I a n u a r i e 1941 a c e s t f a v o r n u 
c r e d e m să-1 p u t e m face , f i i ndcă p â n ă a-
tunci , d e r e g u l ă , s e v â n d t o a t e c a l e n d a ­
re le . _ _ _ _ _ _ _ 
Şl Bulgarii. S'au purtat ei Bulgarii mai cu mă­
nuşi decât Ungurii cu Românii din judeţele cari Ii-s'au 
dat, dar se vede că şi ei ne urăsc mult. In zilele tre­
cute un cunoscut medic român din oraşul Silistra a fost 
bătut îngrozitor de o ceată de bătăuşi. bulgari. Bietul 
om n'a avut cui se plânge, căci stăpânirea bulgărească 
nu 1-a luat în seamă. 
Şi unguri i recunosc . . . Postul de radio din Bu­
dapesta recunoaşte că au fost expulzaţi din Ungaria 
toarte mulţi Români. După spusele acestui post au iast 
expulzaţi 9390 de Români. Noi ştim însă că au fost ex-
pulsaţi cu mult mai mu)ţ» 5* c ă expulzirie şi bătăile 
Românilor n'au încetat nici azi, în Ardealul robit. 
B s n e a N a ţ i o n a l ă a R o m â n i ş i 
DE VÂNZARE 
Imobilul din Mediaş strada Ghe-
ţiei N o . 12. 
Licitaţia se va ţine în ziua de 
Joi 12 Decemvrie 1940, ora 11 a. m. 
la sediul Băncii Naţionale din Blaj. 
(localul Băncii Patria). 
Amatorii vor depune cel mai 
târziu până la începerea licitaţiei o 
garanţie în numerar de 5% din pre­
ţul oferit. 
Banca Naţională a României îşi 
rezervă dreptul de a decide. 
165 (1-1) 
Conducătorul Statalul a trecut prin gara 
Blaj. Luni după amiază, la orele 15,45, a trecut prin 
gata Blaj, cu un tren specia!, Domnul General Ion Au-
torcea, conducătorul Statului Român şi preşedintele 
consiliului de miniştri, venind dela Berlin. Trenul sa 
optit în gară, iară Domnul General a trecut în revistă 
formaţiile Frăţiilor de Cruce, cari au cântat, in timp ce 
s'a urcat în vagon, iară. trenul s'a pus în mişcare: «Sfântă 
tinereţă legionară*. Gsra era ticsită de lumea care a 
ieşit întru întâmpinarea Domnului Gem ral. M tropoha 
n'a fost încuaoştisţată, ca să poată fi întâmpinat şi de 
reprezentanţii Inaitpreasfinţitalai nostru Mitropolit, care 
ds câteva sile, este răcit şi în pat. 
Nenorocirea satului Mierla. Un sat întreg 
trăieşte din nou din noaptea de Joi, clipe de mare groază. 
Este vorba despre satul Mieria din consuna Ogredin, 
din Muntenia. Pe o întindere mare, pământul unde este 
aşezat satul se crapă şi lunecă încetul spre o vale. în­
groziţi, bieţii săteni îşi părăsesc locuinţele şi fug. Ca­
sele se crapă şi se dărâmă. 
A murit fostul ministru Ion Inculeţ. Luni, 
18 Noemvrie a murit la Bucureşti, pe neaşteptate, fos­
tul ministru al Basarabiei Ioa Inculeţ, in vârstă de 65 
ani. El a fost celce a prezidat actul unirii Basarabiei 
cu Patria-Mamfi, la 1918, şi care era ministru de interne 
şi când s'a cedat Basarabia din nou Rusiei, dar n'a 
voit să depună jurământul. In veci pomenirea lui I 
Ministrul de justiţie al Albaniei omorît de 
o bombă duşmană. Dl. Giafer Ipy, ministrul de jus­
tiţie a! Albaniei, a avut ceva de lucru pe câmpul de 
luptă, când deodată a apărut un avion grecesc, din care 
s'a aruncat o bombă, şi aceea 1-a omorît. Interesant e 
că Giafer Ipy a fost preşedintele adunării, care a ho-
tărit unirea Albaniei cu Italia. 
Divorţ târzia. Un finlandez in vârstă de 87 ani 
a cerut să fie despărţit de soţia sa, în vârstă de 85 ani 
şi cu care trăise în căsătorie 65 de ani. El spune că nu 
s'au înţeles nici odată şi că şi-au petrecut toată viaţa 
certându-se. Bietul om a spus că ar dori ca cel puţin 
sfârşitul vieţii să-i fie tihnit. 
1-a omorit pământul. Locuitorii Costică A-
lexandru Ion de 34 ani şi Dragaea N. Arănache de 15 
ani din Râmnicul Sărat au mers la marginea oraşului 
după lut. Nebăgând de seamă că pămâctul este crepat 
in urma cutremurului, ei au scormonit tn găurile făcute 
sub mal, iar pământul s'a răsturnat peste ei. Amândoi 
au fost omorîţi de pământul ce a căzut peste el. 
Ce n e scrie un vechio cetitor. „Stimaţi domni 
dela „Uoirea Poporului"! Ca unul care ml-am încălzit 
sufletul din slova foii «Unirii Poporului" timp de 20 
de ani, azi, când fiind atât de greu lovit de soartă, ră­
mânând cu Sătmarui nostru şi al sfântului nostru erou 
Păr. V. Lucaciu pradă barbariilor asiatici Unguri, pără­
sind tot ce am agonisit într'o viaţă de 50 de ani, — 
m'am hotărit să trăiesc în ţara scumpă a graiului ro­
mânesc şi am trecut în scumpa noastră Românie. — 
Cel dintâi gând în aceste momente dehotărire ale mele 
se îndreaptă către prietenul care duminecă de duminecă 
venea să-mi povestească despre Dumnezei/, naţiune şi 
lume. E «Unirea Poporului" acest prieten. Doresc ca 
şi de aci înainte, prin orice sforţări, chiar refugiat fiind, 
să s m in sfintele dumineci pe masă în căsuţa mea, in 
mijlocul familiei, slova dulce şi sfaturile totdeauna 
bune ale „Unirii Poporului". Trimiteţi-mi, Vă rog foaia 
pe adresa Pop Vasile, refugiat, Uioara, str. Minai Vi­
teazul Nr. 12. jcd. Alba". 
Canonic nou la Bala Mare. Aflăm din cercu-
larul cei mai nou al P. S. Dr. Al. Rusu dela Baia Mare 
că par. canonic Dr. Gheorghe Bob a fost ridicat la 
rangul de prepozit: păr. canonici Ludovic Vida, Aurel 
Drago?, IoanTurdean şi LiviuRacoţan Înaintaţi în grad 
iar păr. Vasile Szabo, protopopul dela Baia Mare a fost 
ales canonic. Gratulăm I ' 
Ziua de rugăciune a toată lumea a fost 
sma de 24. Noemvrie 1940, când, l a dorinţa Preaferici­
tului Pariate Papa Pius XIf, creştinii catolici de pe |». 
ţreg rotogolul pământului au înălţat rugăciuni fierbinţi 
iară sutele de mii de preoţi aiâmâtori de marele păs-' 
tor au slujit câte o sfântă liturgie pentru odihna sufle­
telor celor mort. din cauza războiului, pentru mângâie­
rea celor exilat., refugiaţi, risipiţi ,i t n t a t n n i t . r t g , , . 
Tipograna aemraaiului Blaj * 
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răutatea atâtor oameni fără de suf et. l n 8 U s i «.„ 
Părinte a slujit In acea zi Iiturefa mar« i . . • . ! f âa«ul 
de Pe 
i   l i     i gl  e, Ia altarul 
mormântul sf. Petru din Vatican, şi a r o a t i t Q ™l . . 
prin care a înfierat pe toţi aceia cari înmulţesc 6 
ţele oamenilor prin războiul nemilos de astăzi " l t e r i a ' 
Când au mai tost c u t r ă m u r e mari t 
mânia. La 6 Aprilie ;1790 a avut loc ta B u c u ?°" 
puteroic cutremur care s'a fresimţit până l a J*'*' U n 
în Crimeia şi la ConstantlrTopol. La 17 Septemvr i^ 8 
a început un cutremur care s'a repetat t l r a p d p e l ă 2 1 . 
luni şi ale câiui pagube au fost resimţite maiç» * 
la Iaşi. Şi acesta s'a simţit până la Ntcolaiev $i ? a m î 
desa în Rusia. La 23 Septemvrie 1829 au f o a t dis? ° 
Ia Bucureşti 150 de case. Acest cutremur a fost • 
în Ungaria, Sransilvania şl Ucraina. La 23 Ianuarie i" '̂ 
a avut loc un cutremur la Râmnicul Sărat şi i n » 9 
juriml. Cu această ocazie pământul a crăpat î D n m p r e " 
roase locuri. A fost simţit până la Orşova ş) i a u^" 
bul. La 14 August 1964 a fost nu distrugător cutre 
ta Călăraşi, 100 kilometrii la răsăritde Bucureşti r T ' 
ceputullui Mai 1879 au fost distruse 27 case tn j a / ţ 
roca. Ultimul cutremur mai mare a fost la 14 Oct. îs 
Acesta a provocat pagube mai mari la Olteniţa i !' 
Giurgiu şi a fost simţit în toată România, î n Bul»! • 
In Ungaria şi în anumite părţi ale Rusiei şi Turcie! ' 
Sâ ne îngrijim uneltele agricole 
Cele mai multe unelte agricole sunt făcute dJB 
fer. Ferul este un metal care suferă de rugină. Rugina 
ferului este cea mai periculoasă, căci ea roade nu nu-
mal pe deasupra ci macină şl mal adânc. Cine n'a vi-
zut un cui mâncat de rugină? Rugina se face cu mal 
mare uşurinţă când ferul sste Ia atingere cu aer şl apt 
La aer uscat rugineşte încet. 
Ştiind aceste lucruri, fiecare agricultor este dator 
să-şl fetească uneltele şi maşinile agricole de rugini, 
Iată mijloacele de apărare contra acestui duşman 
al ferului : 
1. Să adăpostim toate uneltele tntr'un şopru us­
cat. Cine n'are şopru şl 1 poate face uşor din câţiva 
pari şi stâlpi aşezaţi astfel ISngă un perete al grajdu­
lui ca să poată fi acoperit cu pae şi pe delături să-1 
apere cu Jupi de tulei fn picioaro. Nu cred ca si fie 
vre-un gospodar care să nu găsească Iu jurul casei ma­
terialul de mai sus, pentru a-şi face un mic şopru. 
2. Uneltele cu cari am terminat de lucru trebue 
să le curăţăm de pământ. Părţile care lucrează In pă­
mânt, cum sunt cuţitul lung, brăzdarul şl cormana plu­
gului capătă o faţă ca oglinda. Aceste feţe seungeuo 
unsoare groasă de car sau, dacă nu avem unsoare, pu­
tem să le vâruim, căci stratul de var le fereşte de ru-
glnire şi se ia uşor jos la începutul lucrului In primă­
vara următoare. 
Părţile vopBite se vor unge cu ulei ars care este 
ieftin (ulei tolosit scos diu motorul maşlnei de treerat 
s'au dela moară), deaaemenea şi părţile lemnoase şl de 
fer a uneltelor. Stratul de ulei le fereşte de aer ţi u-
mezeală. La ungerea cu ulei este binesâ folosim o pe­
rie, căci numai astfel ungerea se fac* şi tn scobiturile 
mărunte unde altfel uleiul nu ar putea ajunge. 
Cine poate să Vopsească uneltele, ca grapele, 
caltivatoarcle, să o facă cu roşu dc plumb care este 
cea mai durabilă vopsea şi potrivită în agricultură. Io'" 
tnte de vopsire, uneltele vor fi curăţite cu hârtie de 
şmlrghel, iar praful tormal se va înlătura cu o perle, 
pentruca vopseaua să se poată prinde bine. Vopseaua 
este cel mai bun apărător al părţilor de uneltecarU» 
lucrează Iu pământ cum sunt ramele grapelor,coarnei» 
şi barsa plugului, rotitele, maşina desămânat, cultl«r 
toarele, tocătoarele de nutreţ şl altele. . " 
Uneltele astfel vor avea o viaţă prelungită, » 
vom putea folosi timp mai Îndelungat de ele fi «> ' 
dată vom putea să ajutăm pe conducătorii Patriei noas 
să poată Împlini trebuinţele ţării cu cât mal P«tia 
adus din străinătate pe bani aşa de grei. ' 
Avem deci cu toţii datoria, să nu mai lăsăm ufl' 
tele plrne de noroi şi rugină aruncate In curte, 
taia ploii si a soarelui cari amândouă macină J> 8 
tează viaţa acelor unelte şl maşini a g r i c o l e . P u t e m ^ 
cheltuială grea, să ne aducem nouă laşine foloasem^ 
şi prin aceasta naţiune! întregi, care astăzi ne cer, 
fim mai cruţători Ia toate. ( 
Ing. Agr. Ucob Rata, 
Poşta gazetei _ 
DM Gheorghe Sacia Indianopolts- flffl £ d,„ 29 
bia astăzi, 22 Noemvrie, scrisoarea D- " " " ' i trit»!s 
Septemvrie 1940, in care ne scrieţi că n i'f*' Red»' 
2 scisori şi £00 Lei. Noi n'am primit a«»|\'\ a\l?>-
maţi deci banii. Adresa V'am schimbat-o. M«l ; 
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